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ブローデル的問題意識は,チ ョ- ドリー (K.N.








































































ネシア民族運動史を,37の トピック (1つの トピ
ックが 1回の放送番組,また書籍では1章を構成)
に分けて記述したものである｡37の トピックを時
代別に見ると,オランダ時代に関するもの14,日
本軍政 2,そして独立宣言ならびに独立戦争期に
関するものが21で全体の半分以上を占めている｡
これらの大部分の原稿は各テーマの専門家によっ
て書かれたものであるが,一部 (13のトピック)は,
歴史の当事者による証言 (インタビュー)という
形をとっている｡執筆に参加したのは,欧米 (ア
メリカ,オランダ,イギリス,オーストラリア)
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